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SAŽETAK 
U ovom diplomskom radu izrađena je simulacija za koordinaciju zaštite. Pri koordinaciji koristili 
su se niskonaponski prekidači ABB SACE. U drugome poglavlju dan je kratak opis rada 
prekidača te su navedene podjele istih. Također dan je kratak uvid u osnovne pojmove i 
definicije vezane za električni luk i njegovo prekidanje. Treće poglavlje sastoji se od detaljnog 
opisa ABB SACE niskonaponskih prekidača Tmax i Emax serije, te njihovih pripadajućih krivulja 
prorade. U četvrtom poglavlju opisana je simulacije te su dani rezultati iste. 
 
Ključne riječi: niskonaponski prekidač, kratki spoj, Tmax, isklopna jedinica, krivulja prorade, 
koordinacija. 
Abstract 
This thesis is made simulations to coordinate of protection. In coordination were used low-
voltage circuit breakers ABB SACE. The second chapter is a brief description of the circuit 
breakers and there classification. It also gives a short overview of the basic concepts and 
definitions related to the arc and its breaking. The third section consists of a detailed description 
of ABB SACE low voltage circuit breaker Tmax and Emax series, and their respective curve 
tripping. The fourth chapter describes the simulation and gives the results of the simulation. 
 
Keywords: low-voltage circuit breaker, short circuit, Tmax, trip unit, trip curve, coordination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
